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Penelitian ini berjudul â€œ Persepsi Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) PPKn dalam Penerapan Kurikulum 2013 di
SMP Negeri Se-Kota Banda Acehâ€•. Rumusan masalah, (1)bagaimana persepsi mahasiswa PPL PPKn dalam penerapan kurikulum
2013 di SMP Negeri Se-kota Banda Aceh, (2)apa saja kendala mahasiswa PPL PPKn dalam penerapan Kurikulum 2013 di SMP
Negeri Se-kota Banda Aceh dan (3)apa upaya untuk mengatasi kendala Mahasiswa PPL PPKn dalam penerapan kurikulum 2013 di
SMP Negeri Se-kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk (1)mengetahui persepsi, (2)kendala, (3)upaya untuk mengatasi
kendala mahasiswa PPL PPKn dalam penerapan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-kota Banda Aceh. Pengambilan data tentang
Persepsi Mahasiswa PPL PPKn dalam penerapan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-Kota Banda Aceh di peroleh melalui 
wawancara dengan instrumen penelitiannya berupa panduan wawancara. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara deskriptif
kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil atau menarik simpulan melalui hasil data-data yang diperoleh dari wawancara.
Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) PPKn yang praktik di SMP Negeri Kota Banda
Aceh dan mengajar di kelas VII yang menggunakan kurikulum 2013. Simpulan: (1)Pada umumnya Mahasiswa PPL PPKn
mendapat respon yang positif, dengan penerapan Kurikulum 2013 ini dilaksanakan di berbagai sekolah SMP akan menciptakan
peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan spiritual. (2)Kendalanya pada umumnya yang ditemui yaitu cara
pembuatan perangkat pembelajaran. (3)Upaya pada umumnya yang dilakukan yaitu mencari informasi, konsultasi dengan guru
pamong, menjelaskan kepada siswa tentang Kurikulum 2013 serta melakukan belajar diluar kelas. Saran kepada: (1)Mahasiswa
PPL PPKn agar mengikuti program dari pemerintah seperti mengikuti sosialisasi, seminar atau pelatihan dan pendidikan tentang
kurikulum 2013.(2)Bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu program harus dipersiapkan dengan baik, maka harus melakukan
sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait khususnya guru mata pelajaran PKn dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang layak
yang terkait dengan kurikulum 2013.
